







LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
 






El presente informe, tiene por objeto analizar la institución de la prescripción 
en el Código Tributario, como objetivo general la prescripción extintiva dentro de 
las obligaciones, a nivel específico conceptualizar el rol del Estado, como se 
extinguen las obligaciones en cada una de las leyes en el ámbito impositivo, 
revisar las sentencias judiciales y los tipos de prescripción.  
 
Dividiré este informe en 5 capítulos:  
 
• Primero: Concepto y extinción de la obligación.  
• Segundo: La Prescripción de la acción, tanto para revisar, liquidar y girar, así 
como los aumentos, renovación y suspensión de parte del Servicio de Impuestos 
Internos.  
• Tercero: La interrupción y la Prescripción de la acción de cobro.  
• Cuarto: El delito tributario y la prescripción.  
• Quinto: Ley 18.320, ley limitadora para la acción del SII, en impuesto a las 
ventas y servicios.  
 
A través del método analítico e inductivo logre inferir tendencias sobre el 
objeto de la investigación, logrando conocimiento y satisfacción. 
 
 
